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ABSTRACT
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Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Metode Demonstrasi pada Pembelajaran Sains Materi Sumber Daya Alam untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Lampeuneurut Aceh Besarâ€•. Rumusan masalahnya adalah Apakah ada
peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran sains materi sumber daya alam di kelas V
SD Negeri Lampeuneurut Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan penerapan metode
demonstrasi pada pembelajaran sains materi sumber daya alam di kelas V SD Negeri Lampeuneurut Aceh Besar. Pendekatan
penelitian ini adalah kuantitatif, jenis penelitian ini eksperimen semu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes.
Teknik analisis data penelitian ini menggunakan rumus uji-t. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Lampeuneurut
Aceh Besar sebanyak 30 siswa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran
sains materi sumber daya alam dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada pretest jumlah siswa yang tuntas sebanyak 22 siswa
(73,33%) dan 8 siswa (16,66%) tidak tuntas. Nilai rata-rata yang diacapai siswa 61,16 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah
35. Kemudian pada posttest jumlah siswa yang tuntas sebanyak 28 siswa (83,33%) dan 2 siswa (6,66%) tidak tuntas. Nilai rata-rata
yang dicapai siswa 75 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 55. Berdasarkan perhitungan uji-t diperoleh harga thitung = 7,61
sedangkan harga ttabel pada taraf nyata = 0,05 = 1,70. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terlihat bahwa harga thitung lebih besar
dari pada ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima. Jadi dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh penerapan metode demonstrasi terhadap peningkatan hasil belajar siswa
